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Zavallı Merhum 
Aksekili..
Diyanet İşleri Reisi merhum Ak­
sekili Hamdi, Tanrının gufranın«, 
Anknrada, tevdi olunda, İslâm dini 
bilginlerinden bu «atın gerek İrtihali 
vs gerek tedfini merasimi, matbua­
tımmış kayıtsızlığı kargısında, ade­
ta mahrem cereyan etti. İslâm âle­
minde de bir mevkii bulunan ve 
Pâklstanda toplanacak biiyiik İslâm 
kongresine reis seçilini} bulunan 
merhumun vefatı ve defni kısa bir 
haber olarak, gazetelerimizden ço­
ğunun ancak üçüncü veya dördüncü 
sayfalarında yer bulabilmiş ve boy­
lere küçümsenmiştir. Halbuki hâtı­
ramın bira« geriye götürünce, 
aynı refiklerde Ortodoks ruhanî 
reisi patrik (Athenagoras) m  İstan­
bul» gelişinin ilk sayfalarda üç, 
dört sütun üzerine dizildiğini tama- 
miyle tesbit ediyoruz. Hele Fener 
kilisesinde ilk yaptığı ruhani âyin 
için resimler, röportajlar, mülâkat- 
lar günlerce Türk gazetelerinin say­
falarını işgal etmiş idi. İslâm ve res­
mî makamı haiz bir şahsiyetin irti- 
halfnin bu derece zayıf tutulması 
da acaba son günlerde tekrar edi­
len (irtica) ın hortlaması iddialarile 
ilgili mi? Yoksa din adamından 
bahsedilebilmek için Ortodoks, an- 
glikan veya katolik olmak mı sarf­
tır?
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